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Θεόφραστος Ρώσης: « Ό Έλεγχος των μαστιτίδων της αγελάδας και ή βελ­
τίωση της υγιεινής παραγωγής του γάλακτος» 'Αθήναι 1978 
Μεταξύ των μεγάλων και επειγόντων προς επίλυση Κοινωνικών προβλη­
μάτων με σοβαρές επιπτώσεις στη Δημοσία 'Υγεία και την 'Αγροτική Οίκονο-
μία της χώρας μας είναι, χωρίς αμφιβολία, ή προστασία της υγείας του μα­
στού των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων, ή αύξηση της παραγωγής γάλακτος 
και ή βελτίωση τής υγιεινής και θρεπτικής άξιας αυτού και τών γαλακτοκομι­
κών προϊόντων. 
Ό συγγραφεύς γνωρίζοντας καλά τα προβλήματα τών παθήσεων του μα­
στού και τις σοβαρές ζημιές πού προκαλούν δίνει μέ ακρίβεια και σαφήνεια 
πολύτιμες πρακτικές τεχνικές οδηγίες για τήν ορθή αντιμετώπιση τών περι­
στατικών. 
Μέ το βιβλίο αυτό συμπληρώνεται èva μεγάλο κενό στο τομέα τού γάλα­
κτος και προσφέρεται ένας πολύτιμος σύμβουλος στους Κτηνοτρόφους παρα­
γωγούς γάλακτος, Κτηνιάτρους και άλλους Τεχνικούς. 
Ό συγγραφεύς μέ τήν επιστημονική του συνέπεια και τήν επαγγελματική 
του πεΐρα αξιοποίησε τα δεδομένα τής ξένης βιβλιογραφίας και προσαρμόζον­
τας τα στίς συνθήκες του Ελληνικού χώρου δίνει λύσεις απλές καί εφαρμόσι­
μες σέ κάθε περίπτωση. 
Οί εικόνες του βιβλίου βοηθούν πολύ στην κατανόηση τών θεμάτων. 
Καί μόνο ή απαρίθμηση τών περιεχομένων, αρκεί γιά νά φάνει ή χρησιμό­
τητα τού βιβλίου. 
'Ορισμοί, Τύποι μαστίτιδας, Συχνότητα τών μαστιτίδων, Ζημιές πού προ­
καλούν στή Δημόσια υγεία, Αγροτική Οίκονομία, Βιομηχανία γάλακτος. Αί­
τια τών μαστιτίδων (μικρόβια, ανατομικοί χαρακτήρες, φυσιολογικοί παράγον­
τες, κληρονομική προδιάθεση, σφάλματα διατροφής, τεχνικής του άρμέγματος 
μέ τά χέρια καί τή μηχανή, ελαττώματα στην κατασκευή καί λειτουργία τής 
μηχανής άρμέγματος). 
Είσοδος τών μικροβίων, μόλυνση τού μαστού, ειδικοί τύποι μαστίτιδος 
καί συμπτωματολογία. Διάγνωση τών μαστιτίδων στο σταΰλο, προληπτικά μέ­
τρα γιά τήν αντιμετώπιση τών μαστιτίδων καί τή βελτίωση τής παραγωγής 
τού γάλακτος. ('Υγιεινή τού σταύλου, χεριών τού άρμεκτή, μαστού καί θηλά-
στρων πριν καί μετά τό άρμεγμα, απολύμανση τής θηλής, μετά τό άρμεγμα). 
'Υγιεινή τής μηχανής άρμέγματος. Λοιπά απαραίτητα προληπτικά μέτρα. Θε­
ραπεία. 'Εμβόλια. 'Ανακεφαλαίωση τών βασικών οδηγιών πού πρέπει νά 
εφαρμόζει ό κτηνοτρόφος γιά τόν έλεγχο τών μαστιτίδων καί τή βελτίωση τής 
υγιεινής παραγωγής τού γάλακτος. 
Διαβάζοντας κανείς τό βιβλίο αυτό δέν μπορεί παρά νά συστήσει τή μελέτη 
του άπό κάθε ασχολούμενο μέ τά θέματα αυτά, βέβαιος πώς εξυπηρετεί γενι-
κώτερα τό κοινωνικί σύνολο. 
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